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Le tecnologie di comunicazione wireless hanno reso possibile un modo nuovo di 
interagire: i dispositivi, cooperando fra loro, provvedono a realizzare le funzionalità 
di comunicazione che solitamente sono a carico dell’infrastruttura della rete, per 
esempio la rete Internet, quella telefonica fissa, quella cellulare. In pratica, sarà 
possibile costruire una rete personale attraverso la quale creare la nostra comunità 
virtuale di contatti, per esempio amici, familiari e colleghi, stampare documenti dalla 
stampante più vicina senza dover accedere alla rete, visualizzare e condividere gli 
appunti di un gruppo di lavoro, discutere e scambiare dati durante un seminario. La 
fattibilità di questo approccio rivoluzionario alle comunicazioni è stata dimostrata dal 
progetto MobileMAN (Mobile Metropolitan Ad hoc Network, 
http://cnd.iit.cnr.it/mobileMAN) finanziato dalla Comunità Europea e coordinato 
dall’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del Cnr di Pisa. Il progetto che ha 
coinvolto, oltre al CNR, università e centri di ricerca di Gran Bretagna, Francia, 
Finlandia e Svizzera,  ha portato alla realizzazione e  sperimentazione delle tecnologie 
necessarie per realizzare reti ad hoc multi-hop mobili tra le più grandi a livello 
mondiale, che possono avere applicazioni in campo civile, medico-diagnostico e 
ambientale.  
MobileMAN costituisce il primo passo per realizzare un Internet “ovunque” 
(pervasive/ubiquitous Internet), cioè la possibilità di accedere ad Internet in qualsiasi 
momento, luogo e con qualunque dispositivo. Per il raggiungimento di questo 
ambizioso obiettivo è stato creato un laboratorio congiunto tra l’IIT-CNR e il 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa: il Pervasive 
computing and networking laboratory (PerLab). PerLab (http://www.perlab.it) ha 
l’obiettivo di sviluppare la nuova “informatica ovunque” (pervasive o ubiquitous 
computing)  che potrà gestire buona parte delle nostre attività quotidiane senza il 
bisogno di intervento umano. Ad esempio, ci aprirà la porta di casa o il frigorifero 
dove gestirà  i cibi in esso contenuti,  accenderà o spegnerà la luce in bagno piuttosto 
che in cantina, la tv, la  radio, il pc, ecc. Tutto questo  avverrà senza che si debba 
muovere un dito.  I primi passi della ricerca in questa direzione sono stati presentati 
nell’ambito di PerCom 2006 (http://cnd.iit.cnr.it/percom2006) la più importante 
conferenza scientifica del settore promossa e organizzata dall’IIT-CNR, presso l’area 
della ricerca del CNR di Pisa, dal 13 al 17 marzo 2006. Nell'ambito di questo evento 
pisano sono stati presentati i più importanti contributi di ricerca ottenuti in tutto il 
mondo nel settore del pervasive computing, nonché una nutrita selezione di prototipi 
di tecnologie per la comunicazione automatica tra utenti e ambienti o superfici 
‘intelligenti’ in grado di rilevare posizione e orientamento dei dispositivi  
Questa nota raccoglie una selezione dei principali articoli pubblicati da quotidiani, 
periodici, agenzie di stampa, siti web ed emittenti radiotelevisive, sulle ricerche svolte 
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